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E L M O M E N T O P O L I T I C O 
L o s s e ñ o r e s V e n t o s a y C a m -
b ó i n g r e s a n en la d e r e c h a 
c o n s e r v a d o r a . ] 
KN I...V PRESIfiENCÍÁ 
. Madrid, 31.—I-ll presidente del Consejo al 
recibir esla mafiana a los périociislas, les 
dijo que había estado en palacio despachan 
¿íb oog el Rey. 
.Anadio que también habían dcspaohado 
'•un 6(1 .Monurca los miiiisli-os de tiiino, qm 
KN GOBERNACION 
Al mediodía recibió hoy a los péidodistas 
el ministro de la Gobemacióti señui Ber 
gamín. 
CoinenzO manifestando que en Bai^celóiia 
ha sido ejoputada -la sentencia diotada por 
\-| siiprcjiiu fk Guerra y Maj-ina contía-los 
fnsionaílas en una sola con la denomina, 
clón de técnica 
Segundo; 0"i' la f l'-scue,la de Criniinalu 
gia quede solo para 'ingresar en .-l {'.ui'rpo, 
ampliando, si es preciso, los actuales esln 
dios. 
Tercero. Que el ascenso sea por anti^m' 
dad rigurosa hasta la categoríá dr ayudam 
te inclusive. 
Y cuarto. • Que eb ascenso desde la cate. 
•A> ría de t^ptfante al de subdirector, ten^a 
lugar medianic nn examen de aniplia. ion . 
setíiin cuestionario, que sé publicará 
j E L DIARIO OFICIAL 
l,o. «Gacetié.» itublica hoy, entre dtj*as, las 
Siguientes disposiciones: 
DK (•l í'HRA.—Real orden disponiende 
que se devuelvan a los individuos que se 
irmncionan las canlidaides que se indican, 
y qüe innresamn [)ara reducir el íiemj»-© uc 
sel'vfcío en tilas. 
\W. FOMENTO.—Dis[>oiiien"(lo qm»; queiH 
hoy lo fueron los de Estado y Gracia y Ivs vmifk s acusados de liaber asesinado a sin efecto la Hea.i bjxtéíi del 7 del actual au 
ticáa. » - dos gOicdias civiles de aquella ciudad. torizandó el ga t̂o de 170.000 pesetas para 
Ávér\ de mad,rugada fueron trasladados atender a los qué se originen en 
los cuatro sentenciados al castillo de Moni, "tal para .esiudio de colonias y 
juich. 
Fueron cusiodiados por parejas de la Be 
nt-ii'ci-ita. 
l-'.n seguida se les puso en capilla. 
Añadió el Ininistrn "que se ha cunrplído la 
senwncia por el fuero de (inorra-
Añadió que en el Consejil del miércoles 
próximo serán despachados Fds asuntos que 
quedaron pemlienies en éÍK."Coqsejo anterior, 
i Éipeoialmente de Fomento y Hácienda. 
.\ continuaoión di6 el jefe mí GcRbierito 
a los periodistas la noticia de que^éí crtréero 
•.Reina Regente» ha salido dé Liborno para 
NapoltíS. 
Puso tin e| señor Dal.u a la e n i r e v i s i M . l i . Había. «Indas sobré si habrían de ser 
. i r i d i o que !<• había visitado el general \ i 
[jaiba y el general Milans de] Boscb, el pri 
mero para despedirse. 
EN HACIENDA 
A la hora aG0,stliml>rada recibió esta ma 
ñaua a los periodistas el ministro de Ha-
cienda. 
agarrafados '» liisilados; pero se ha ojilado 
pior es te 'ú l t imo procedim.ici.iio pfoĵ Ufi ¿i 
<lelito cometido cae dentro de la ¡ in isdlcrion 
mi.litai1. 
Hablando de las liueígais a jen ias en . I i ' . 
el mes ac. 
Patrón a lef 
que se meinciojian. 
DE HACIENDA—Fijando las drlVienciaí 
máximas abonables, a los efectos del anti 
cipo reintegrable a la Prensa diaria y re 
vistas en los meses que se mencionan. 
Fijando la diIVi-encia niáxima del precio 
inAximÓ al papel empleado en la CQ¿ÍeCClÓn 
de revistas. 
Señalando el precio de [os JOO kilos del 
i ,ip. l cniple.id.» en la industria del libro. 
I H'.MA REGIA 
El Rey ha íiiniado hoy los Siguiéntes de 
rez de la Frontera y en otros puntos de An efetóá de (ira.-ia y Justicia, 
dalucía, dijo éff ministro que mejoran, flr. Noml.raudo magistrado de la Audiencia 
mando los obreros muchos conlraios de Ira de Burgos a don Manuel Cuesta. 
Comenzó el señor Domínguez Pascua] su baj0 j Id. id., de Bilbao, a don Nicolás Rueda, 
conversación con los periodistas mostrén 
dos 
presidente de la Audiencia di 
a 
<le 
hora, de las operaciones bursátiles. 
Esto se ha hecho—añadió el ministro^— 
con el tin de evitar el agio. 
He visto- siguió diciendo—que algunos 
banqueros lian ido a la calle para hacer 
obntrat.aciones y hago coaistar que el Go. 
hierno, pudiendo haber obrado con ener. 
gla, no lo ha hecho. 
Ahora bien, agregó el señor Domínguez 
Pascual, no pode. i onsentir que nues-
tros valores bajen tanto ni que el dinero 
j gionaittSta hay 
coinsecuenoia de Ios-de España. 
Ofrecen trabaiar once liora.s diarias por 
C Í M t ó ^ ^ W ^ # , a.ep! c u b ó se separa de los regíonalistas. pues 
del comandan 110 im,',U' ,Í!lv s" ''^'.Mmiento^a los excesos 
i portan te 
recientes sucesos. 
Como resultado de. esa excisión e] señ 
tar de plano el ofrecimienio 
te general de Melilla, comunlcaiá !a noticia 
a los gobernadores de provincias, para vei 
si ellos aceptan. 
DE ABASTECIMIENTOS 
E l comisario de Abastecimientos ha ma. 
nifestado a los periodistas que ha recibido 
varios telegramas de provincias, erl íjue se 
españoj se vaya al extranjero, pues sola. . ̂  cne,xúil0(]e hiíb,y pajado el precio de la 
mente en la ultima semana han salido pa a carne 
f extranjero mas .le mil millones de pese. ( ' _ N . ^ . ^ ^ ^ ^ qll(> álguoos acta 
^ , ' llistas traían de burlar Ja tasa con el pie. 
i ' c o n s e n t i r s e que nuestro dinero ^xto de ^ }UlUiril)rh,.ul |;eüiaH Brma 
j.roduz.ra menos .leí 4 por 100. % , ̂  c0ntra,,os C(>n ]as abastecwlores. 
\ contiiiiiación dijo el ministro que liabíal —^e pretexto—añadió- no puede ser val 
recibido la vi'spa de| e.\ ministro de la Gue |¡,,|0i jaiesto (pie dema-siado saben los la 
r r a som.r villalba, el cual hál>f¿ ido a des. i uajeros que la ley de "«ubsisU'iicias autori 
¡icdiisc. pie s on breve saldrá para po^sio. za a rescindir esta, cla>c dé conijiromisos. 
jiar-c del cargo de gobernador militar del F.N GRACIA V .IFSTiCIA 
Campo de Gibráitar. ¡ • i,os rtra«ionainos del Cuerpo de pj'isioiies 
l ei iiiino díi iendo el ministro que también | han elevado una instancia al ministro di 
bahía ie , ibido la visita del señor arzobispo Gracia y •Justicia, en que solicitan: 
.le \alladolid. e| cual le había c.umplimen Primero. Que. las dos secciones téeñftía 
tado. y auxiiliai" del Cuerpo de Prisiones queden 
de los elementos que capitanea Puig y Ca-
da fal oh. 
Trina anunciada el SQ&CÜr Cambó una con 
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LO M E J O R D E L A R O M E R I A D E SANTA MARIA, EN B A R R E D A 
Del Gobierno civil. 
De haber celebrado sesión la Junta 
de Subsistencias dio cuenta anocte a 
los periodistas el gobernador c iv i l se 
ro r Santrunder. 
En ella se t r a t ó de nombrar una po 
nencia para la distribución de los 
250.000 kilos de aceite asignados a 
esta capital, quedando acordado el 
cuatí se concedía gran importancia, pue.s en I aue ,aqu^la se componga de un voca.1 
lgre do. la Jimia y un asesor. 
En cuanto a la carne se acordó pedir 
Aírencia de pompas fúnebres de Hijos de C. San Martín. Alameda Primera. 
LA SEÑORA 
VIUDA DE DON RICARDO 0LARAN 
falleció el día 30 de raa?o de 1920 
después de recibir los Santos Sacramentos y la SsndWéM aaostdllsa. 
F ? . I . R . 
Su director espiritual don Agapito Aguiire; su bermana doña Concepción; 
bija política doña María Osorio; nietos; sobrinos don Alfredo, don Ricar-
do y doQa Plivira^uiz de Pellón; sobrinos políticos doña Ruperta Valen-
znela, doña María del Carmen de la Torriento y don Constancio Peña Fer-
nández,.demás parientes y albaceas testamentarios, 
R C E G A N en caridad encomienden sn alma a Píos > uestro Señor y 
asistan a los funerales que por el eterno descanso de su alma se celebra-
rán boy martoí', a las DIEZ en la iglesia parroquial do San FráuciscQ, la-
- vor por el que quedarán agradecidos. 
L a misa do auna se celebrará mañana miércoles, a las N O VK en la pa-
rroqiiia antes citada. Santander, 1 do junio de 1920. 
El Excmo. o limo. Sr. obispo de esta diócesis se bá dignado conceder in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
sar en la derecba conservadora, pero sin n 
nunciar a su programa auionomista. 
cree el leader del regionalismo catalán d a l o s a los gobernadores de las provin 
(pie-sus ideales pueden realizarse dentro de g y ^ limítrofes, para obtener la mavcr 
5 i d S SS?S¿*i u „,.,. «*. elementos de ju ic io en 
porque sabía .pie le iban a bacer objeto de C u e s t i ó n tan importante, 
nianifestaciones desagradables. Con relación a la* harina se examina 
Sc-mi parece, esta convencido de que no PQ,-, las cuentas de IOS gastos ocasiona 
,.nedc convivir CO» Puig y Cadaíalc | y Va. dos por la (iesoarga y transporte del t r i 
s, ciiudaran ai ¿¿or 'GaiÜí) en su aciinui gS argentino Ueganio a Santander en el 
tos'"séñores Ventosa, sedó, (ian iya y Mo_ vapor «Guillermo» y conducido luego a 
i^'ia. k s fábricas de la provincia. v 
BO cnanm a h.s S.MUUVS Duran y Ventea. También dijo el señor Santander (fue 
Rabola y Rodes, no se lian decidido aun, . , ' . i i „ T.,^tx An i n 
pues eomo basta aftora ban figurado en lâ s habia celebrado sesión la Junta de La 
jilas republicanas, tienen que pensarlo mu. Caridad, para despachar asuntos (le 
clip antes de decidirse a entrar en el cam t r ámi te , 
po de la derecba conservadora 
AIRES DE CRISIS * 
Esta tarde lian circulado rumores de cri 
sis. 
Se decía que el seimr BérgamiTi disiente 
de la laboir del Gobierno y Otros as ̂ nra-
Bugailai. ban que el ilisgnstadn era el sciior 
. FHASI-.S M'STKIUO.SAS 
El [iresidente del Coíisejo i'ecibió usui lai 
de la visita del mmisiro de Eomemo y dei p anade r í a s de Santander, 
señor Eucá de Tena. Bj golxM'nador hizo prese 
Informó después a los periodistas de 
liaberse solucionado una diferencia 
surgida por cuestiones de t raba jó en 
!ro el patrono panadei-o don Vioente 
Alfonso y los operarios de su casa, 
a s u s t ó que muy Ríen pudiera haber 
acarreado un conflicto general en las 
DISGUSTO EN LA BOLSA 
C o n t r a u n a r e a l o r d e n . 
T e a t r o Peredi 
• Hoy, a las siete de la tarde, y 
se :ha venido anunciamdo en. carfe 
P0B,TTEUEF0N0 • -A . programas, debu t a r á en este teay 
Madrid, 31 .—Había gran curiosidad t iompañía d r a m á t i c a que dirige J 
por conocer la •actitiMi en que se coló nente primer actor Mainuel g 
caban los banqueros respeoto de la y en la que figura como primera S 
real orden sobre negociación de la mo ia notable y celebrada artista i 
n^da extranjera. • Adaanuz 
El corro sé const i tuyó quince mimi - Recientes e s t án todavía los trio 
tos antes de laj hora seña lada en a real qtie este bien conjmitado elenco bí 
orden y se. negociaron francos, libras, tenido en cuant()S coliseos se ha 
liras, dólares y escudos portugueses, un tado . Ultimamente ha hecholir 
Se asegura que los banqueros desis tes c<ami)arullS en Burgos y Palei 
tiran, de su actitud de protesta. a ú n r e c o r d a r á n nuestros lectores 
jus t ís imos elogios que la dedicí 
Prensa de Bilbao con motivo de.a( 
tuación en el teatro de los Campos 
seos. Tanto en este teatro, como 
otros donde se ha presentado esl 
pon TKLEFONO pañ ía , por su categoría y porlafi 
Uiibao, IH.—A la una y inedia de la de que viene precedida, el precio 
madrugadai del domingo fueron agredi butaica ha variado entre 3,50 yd 
dos a tiros, al dirigirse a sus domici pesetas; no obstante, la Empresa 
lios, por la calle Conde de Mirasol, los teatro Pereda, en su decidido eini 
jóvenes Gregorio Austondo, de 23 años de insistir en la idea de dar dos ni 
y Simón Urbieta-. <-lc espectáculos populares, comol 
DE BILBAO 
Agredidos a tiros. 
Al salir ambos, el señor Luca de lena 
hablo con los periodistas y Ies dijo: 
—Maijana o pasado tendrán Ustedes una 
noticia importante. 
Ki ministro Je inierrumpió: 
—No diga nada de lo que hemos hablado, 
pistas dos frases despertaron la natural 
curiosidad en los periodistas, y se ha dicho 
que. la noiiciu iiniiortante se reíeria al de. 
orelo, haciendo obligatoria IÜJ snbubi del 
precio-tte los periódicos a diez céntimos. 
E L PERSONAL DE HAC.IKNIIA 
E l minisud de Hacienda ha de.smeiilido 
que se i&úpe. d c | irashidu. de personal de 
provincias. 
L O S I N G E N I E R O S 
El Infante don Juan, 
soldado. 
POR TELEFONO 
Madrid, ;il.---Con gran brillantez se céle_ 
br.Ó ayer en iodos los cuarto:^ de ingenie 
ió¿ oe «fita corle la flesia cié su Patrono, 
San Fernando. 
AI bajar lais escalinatas y entrar en anunciado, sólo cobrará el precio, 
el puente de hierro, el Gregorio se sin inverosímil, de 1,75 la butaca, aj) 
tió herido, cayendo al suelo y arrojan del enorme y exagerado coste 
do un hilo de sangre por un costado, proporciona un elenco de la ira 
Fnó llevado, entre varios t ranseúntes y cia de éste , que, además de esü 
su compañero , a la Casa de Socorro mado por artistas de valía, tiei 
del Centro, donde se le curó de prime presentación espléndida^ ,adii 
^.esente a los re ra intención, aprec iándosele una heri que la permite «montar» las 
presentantes de la Prensa la buena dis tía de bala, penetrante, con orificio de nn lujo y una propiedad verdadífl 
posición del señor Alfonso para arre, , entrada, en el quinto espacio intercos te extraordinarios y que han de a 
glar el conflicto, dando prueba de las ^ posterior derecho,- de pronóst ico brar gratamente a. los espectadoresj 
transigenrias mayores. grave. . • a todo esto se une la meritísima I 
Después de hecha la primera cura de ta señora Adamuz ydelsefiorl 
¡fué trasladado al 'hospital civi l dej^a zález—director que fué durante i 
surto, donde ingresó. tiempo de la compañía del teatro 
| Como presunto autor de los dispairos Comedia, de Madrid, y con esto ifi 
^ha sido detenido el joven Tomás Canta hecho el mejor elogio que podían108! 
lapiedra, de 17 años , natural de La dicarle-- , es de esperar q u e w 
Seca (Valladolid), vecino de la calle de únicas funciones de esla compañ» 
Madrid, 31.—En el ae ród romo de ia Concepción, 21, quinto, al cual se brán de ser otros tantos «llenos»r 
Getafe se elevó hoy un avión pilotado ie ocupó en ia mencionada calle un ré sañ tes . 
Por el teniente de í n t a n t e n a don José v5iver sistema Velodog, de CIÍICO tiros, El repertorio que trae es vamj 
Florencio. con tres cápsu las cargadas y dos-va y en él figuraai los estrenos ma 
ACCIDENTE DE AVIACION 
U n o f i c i a l g r a v e m e n t e 
h e r i d o . 
Cuando se hallaba el aparato a unos cías 
Agencia de pompas fúnebres de Hijos de Sao Martín. Alameda Primera. 
treinta metros d^ altura se le vió oal)e 
eeap y caer verticalmente a l suelo. 
Los que presenciaron la desgracia 
acudieron presurosos en auxi l io del pi 
loto, que había quedado bajo los res 
• tos del aparato. 
Trasladado el herido al hospital de 
.Garabanchel se le apreció la probable 
L^:ñl€g?lía,""-dloa^0 ^uJi.i^!-f!lte; .<,t'sd€ "-fractura del c ráneo , siendo su estado 
de suma gravedad. 
La desgracia ha producido honda im 
presión. 
Ha sido puesto a disposición del .luz 
gado. 
LA SEÑORITA. 
D o ñ a M a r í a Ose te S i e r r a 
falleció en Santander el día 30 de mayo de 1920 
' después de recibir ios Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
llalnendo sido.trasladado su cadáver al panteón de familia en el pueblo de 
Arnuero, donde recibió cristiana sepultura. 
R I . F>. 
el tuque de diana, liasia el de silencio. 
Se crleiiraron varios festejos, durante los 
cuales fio la liaron alegres muchachas en.1 
cargadas de amenizarlos con sus graciosas 
oroiTt in ias y juegos. ¡ 
Hubo una gran fraternidad entre snperio' 
rés y subordinados. 
A iQg soldíiilcs se les sirvió un rancho y 
abundan le. 
Muchos sargenlos -se congregaron por lu 
noche para conmemorar la flesla con un ' 
banquete. 
La oficialidad lambien sfe ivunin éfí hao, 
quefce. 
E l i el cuartel (íe la Montaña se lé lom 
fiUación al infante dou Jaime. ha t i i h u t a d o u n h o n i n i a i e en la \ca 
En los Colegios do Santa Bárbara y en el ^ " ? , • ,lull,tl,clJtJ> ^ ld AC<1 
de huérfanos de Saa Fernando, se celebra d e m i a d e M e d i c i n a , a l d o c t o r C o r t C Z O . 
EN HONOR.DEL DOCTOR CORTEZO 
H o m e n a j e e n l a A c a d e -
m i a d e M e d i c i n a . 
Notas pa la t inas 
POR TELEFONO 
E l aniversario de la boda del Rey, 
Madrid1, 31.—Con motivo del 14 ani 
versario de la boda del Rey,, nlimcn isas 
personalidades han acudido a firmar 
en las listas de Palacio. 
En la capilla de Nuestra Señora del 
Amor se di jo una misa en sufragio de 
las víct imas de la bomba de la calle 
Mayor, asistiendo la infanta doña Isa 
be l . . 
En el monumento conmemorativo 
portantes de Madrid y provincias] 
les como «La honra de los 1 
i de Benavente; «(El mundo es 
| lo» , de los Quintero; ..Todanji 
j e r» , «El-niño perdido» y otros,' 
to seguro. 
| Ayer se despacliaron gra" 
de localidades en Contaduría P«i 
tas funciotíes do debut 
Ecos de socieíll 
i 4 
' Ayer salió para Pans. al " ^ ' " « i 
qnirir .los liltimos moHelus pal"» f J 
no. la conocida modi^la il'1 ''^ 1 
íi. LACOMA. tfj 
l'ara Colindres salieron ayei • ••• 
Uustillo y familia, con niijol" « J 
temporada de verano. ,,, 
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Madrid, 3 1 . - C o n motivo de cele •̂ î t̂ ? hm # Opositadas nu .Kó^o^ri^/la^ítr^^^ 
brar sus bodas de oro en la profesión, ineroSas CQr(ma-s >'<lflores- " ™]*<> >' - r . - : . ^ ^ ; ] 
;1 se ha tributado un homenaje, en la Acá HORRIBLE DESGRACIA I ' - ^ " ¡ q ü t ^ ' fcnne^'i'-ui'v^ 
.. r lAit i f l i flf» \ lpfl ip. i n  nnn.tnr 1 A t p y n . 1 «„!.K. , . . . 1 . .imi i'1' I 
Su director espiritual reverendo Padre Berñárdino, carmelita de esta resi-
dencia; su hermana doña Qarmen Osóte viuda de (Jarmendia; hermana i)0-
lítica doña Trinidad Chavez viuda de Oseto (ausonte); tíos, sobrinos, pri-
mos, y demás parientes y amigos, 
RUEGAN a sus amistades la oneomianden a Dios Nues-
tro Señor en sus oraciones y as stan a los funerales que 
por el eterno descanso de su alma se celebrarán hoy, a las 
D I E Z de la mañ ina, en la iglesia parroquial de Santa Ma-
ría de Arnuero. 
Arnuero, 1 dajunio de 1920. 
roai también, con el mismo motivo brillan-
tes fiestas. 
Eli estas tomaron parte artistas de varié 
tés, que fueron muy aplaudidas. 
Hubo también carreras de cintas y repar 
to de premios a los alumnos. 
Reinó cxtj-aiiidinaria animación y alo 
«ría. f 
JoaauíD Loflihera camino 
Akagado.—Prtoumffor d« finunaiat 
La concurrencia fué numerosís ima, 
asistiendo, en nombre del Rey, el mi 
nistro de Estado y en el del Gobierno 
el ministro de Gracia y Justicia. ' 
Ambos pronunciaron elocuentes fas 
cursos ensalzando la obra* del doctor 
Cortezo. 
IBLE S I  
U u n i ñ o m u e r t o y d i f e -
r e n t e s h e r i d o s , 
—De (qnique (dille) nan 
mido cabaUfero monlañcs dofl 
lio, esposa e hijas. v 
' Con brillanfes noUis U.-i ten'"¿a 
ludios del Magisterio, IM ,]^¡fíU. 
la señorita Irene K e i i i . i míe/- l-'J'pa 
Nuestra más cordial ciihora 
dátixdlosa señorita. 
wwxvwwvwwwwvvvvvvwvwvvW 
Abiüo L ó o e z 
CIRUJANO TOGOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono. 7-08. 
Gómez Oreña 6, principal. 
POR TELEFONO 
Cáceres, 31.—Durante tai celebra 
ción de um. sesfón dé fuegos Artificia n « - n j n 
\:n rcprescjitación del A y u i i t a i n u M i t o les, y r i m m i n mayur em la alliicncia d- KICAPílfl KlIlZ OB 
de Madrid asist ió el concejal señor Se espectadoras, una ch i sp i prendió Ne ' 
rrano Jover. go en un montón de h o n i h a s v cohetes. 
El marqués de Lema impuso al ho produciéndose , uma explosión; 
menfujeado el collar de Carlos I I I . | , ,La confusión q\u- ge produjo ftié (mor 
El doctor Cortezo dió las gra«ias en me, ' 
elocuentes y sentidas frases, ofrecien Una vez pasados los primer, s mo 
do el homenaje a la clase médica y a mentes de pánico pudo apreciiwse la 
sus padres. magnitud de la desgracia, recogiéndo 
Luego expresó su gratitud al Rey. se muchos heridos. 
El acto terminó dándose calurosos También pereció horriblemente car 





OIRIUANO DUHH*' w»' 
A« ra Pasuitad da Medial"* ^ 
COT-ÍUUS l e rt'»J ^ "na " 
A l a m e d a Primera. ^ T e l é ^ f 
ANTONIO 
Qt-naulta da diaz n 
*UOS D I I«9ALANTI. 
\mi\ 
l̂ g fiesta de Santa 
Quiteria. 
la importante 
en cooptrarii a co IÍ ac 
)lvav 
je veces se había visto el lindo pueblo 
^ni^-eda 1:111 com i i r r i i io de lura-sleros, 
ik' " j0 e.siuvu el dounngo último. 
l('".K''o UJtv «l"e lenci- i-ti cuenta Que pocos 
^ .(U ile 'a pi i vinciíi lian dadu a 
c ía importancia que en Baneda se 
^•'.'i'iio vulgarmente se dic 
cuit i ldOnt^ (jitó einper.arbri di pfoducii* 
ían alaTTiiantPs cliispazos que la gente'! 
que venía en tales coches, llena fie te j 
rred', prefendió pftaérse en salvo, á r ro 
jándose de los mismos. 1 
Tal fué la confusión que se produjo • 
que el joven de 20 a.ños Modesto Gonzá1 
lez, al saltar del t ranv ía , cayó sobre 
un auto que estaba parado en el paiseo 
de Pereda, sufriendo un fuerte golpe. 
Fué recocido por varios t ranseúntes , 
que le condujeron a lia policlínica de la dos guardias civiles en la caib 
I Ú É A S É S i N O S DE Í M QUAP!6IÁ§ OlVlLEá 
H a n s i d o f u s i l a d o s a y e r 
allí «no se p r i 
cucañas original!simas, co 
3 v pesca milagrosa; con 
ascensión de un magnífleo 
j tripulado por &\ capitán Rigalettc-; 
rl ' '" ' . |0s y bailes, en los que se lució i n 
la banda de TorreJavega, tip. v i 
'""'i'.'úiin.l'-» 1 
• etc 
^rndo'elio en una pradera llena de sol. en 
Laldaiin y materialmenle ciüiicrta pin-
•-" .ios iie refrescos y de baratijas, organi. 
P" ..'avellaneras. 
' j ; p| r-enii'ii se cíHisiruv'i 1111 preiMOso 
.i.) i'ii^a.lan;idi) ( (.ai lloies uaiuraliiíi y 
imios ile ÍHUIVI. 





de leii- mi 
cucañas. 
' el puebb 
poco, aun 
i y JiiveiK-ilas, que no eé_ 
iñ»tante con los inciih-nius 
•uz Rojai, donde fué asistido por el 
médico don Aiberico Pardo, quien le 
apreció una herida incisa en la región 
frontal . 
Una vez curado fué trasladado en ur f 
coche ¿i* su domicilio. 
Gran Casino del 
Sardinero. 
Ayer se despidieron del público del 
Casino ios excéntricos The PoleyS y la asesinos de les gxiaVdifts tí»y 
hermosa bailarina Eloísa Albéniz, quie ye r iacó esta.madrugada 
fueron muy aplaudidos. 
•Barcelona, 31.—En la Capiiama genera] 
íapíli táron esta, m a ñ a n a \ma nota oftclosa 
diciendo que el sábado dispusi La autoridad 
mili tar que fuera cumplida la senlencía dic 
tada contra, cuatro de los asi siie s d • los 
de Gorcega, 
Ayer dé madrugada. Juerou trasladados 
castillo de Montjuich José Aleara/., i-'i-am-i». 
co B i l l , Rafael ("Jiment y Viceuie ¿ancuez. 
Los cuatro sentenciados a la ú l t ima pena 
ingresaron en capilla y fueron fusilados a 
las doce horas en los,'fosos d d castillo, en 
la forma que previene el párrafo 2.° del ar-
tículo .'17 del Código de .Justicia mili tar . 
A petición de los condenados se les ponce 
dió a los cuatro los auxilios de la Religión. 
Vicente. Sánchez contrajo matrimonio «in 
artículo mortis», reconociendo a una hija. 
La sentencia fué ejecutada por 16 solda-
dos y nn sargento del Regimiento de Jaén. 
U KT A l , I , KS AMPlLJ AT( )R IGís 
i.os detalles de, la ejecución de los cuatro 
,. T» p.s, aieet}i qm1 
A 1¡ 
Dan pai"a 
ice de la noche se dirigieron al 
castillo de Mont.jnich los Hermanos de la 
Hoy habrá dos debuts de importan paz y caridad y de la sangre. 
Cia: la» troupe Sa.sehoff, compuesta de A esta hora los reos fueron puestos en 
tres señoras y dos hombres, que hacen capilla, acompañándoles ios Hermanos CL 
bailes y cantos yugoeslavos, y k nota 'ilÍ(>s- . t 
ttA nnñnínÁic,** V. " „ . o* i i i»-r Pocr» después, el juez dio lectura a la sen. ble eane'onista a gran voz Stella» Mar téwSa 
garita, de cuyo, arle y- facultades ex A ccnitLnüaciOu cada reo fué trasladado 
esms elementos, claro está, basta. ' c e p C Í o n a l e s tenemos noticias que nos a un calabozo distinto, acompañándoles los 
ivertirse y animarse a pasar una permiten pronosticar que Stella Mar Hermanos de la Paz y Garidad y los cape-
corno ya decimos al pi'iu_ 
gente y motocicletas, auto 
Uirtanas de Santander los 
m los pueblecitos ili'.d'cs las ÚL 
Hiiciosa iiarde láú icampo. pera c!uis< 
yerte de los niuchachos que se traslad. 
^nj que aún hubiera más , y fueion ( 
más lindas y s impát icas jóvenes de l'a . 
eapital, 'rorrelavega y lugares iilcuaños al cíoi 
je la fiesta, que adornaron aque] encanta-j 
p r lugar de la Montaña con sus ca ra í l o • 
nitas y sus vestidos claros y su reír jubilo 
0 y su alegría desboi-dante, 
? Quizá alguno de los que no estuvieron en 
RalT(Hja ei domingo, al leer esto, pudiera 
:'teBSAi' que exageramos la unta; pero pa-
va impedirlo es,!'1 ^aniot que, al azar y sip 
indar escogiendo, se trajo 'para Saniander, 
Mpreso en una placa, un grupo de señori 
tas lorrelaveguenses, cuyo retrato publica 
•nos en estas columnas. 
pueden estar orgullosos los vecinos de Ba 
rreda de la organización de la fiesta de su 
le las artistas que llanes ^ los ^gP^íentOg de Albuera, Ver 
/ ideóte en el Casim 
de ja rá mejoi- recuerdo de sú ac túa 
in. 
En la< pantall.i se p royec t a r á hoy, 
desde primera hora, la bonita e intere 
sanbe novela de «Fantas io» , titulada 
«Los tres golfos»', dividida en cuatro 
partes. ' , 
POR TELEFONO 
Trabajos reanudados. 
Madrid, 31.—La Gompañíia inglesa 
¿airona y ello les servirá de estimulo para, d ^ , j . ) tenía sus 
«i lo sucesivo, siefeuir p reparándo las , no i iu ima uc je i&d. j ^ i i u e i i d . ; l e n i d sus 
pendidos los trabajos de explotación, 
so pretexto de que los ferrocarriles del 
Sur de España, p re tend ían cobrar el 15 
por 100 de ammento en las tarifas, sien 
do as í que tenían establecido un con 
trato que lo impedía . i 
Merced a las gestiones realizadas 
por el ministro de Fomento, la Compa 
nía* de los ferrocarriles del Sur de Es 
paña ha accedido a no cobrar el referí 
mejores, parque eso sería imposible, per», 
si igualas. ^ ^ _ 
SERVICIO DESASTROSO 
Los tranvías de la Red 
Santanderina. 
,anta será lina ac ^ ^ " ^ . ^ c . gara y otrC)S tres qflienes se esforzaron, en 
igan éxi to mas CViaente en el Casino calmar a los reos y confortarlos en el ten-i . 
ble trance. 
Los defensores llegaron a las cuatro de 
la madrugada, conferenciando extensamen 
te con los condenados. 
«BARBERKT" SE ARREPIENTE 
El primero que accedió a los ruegos de 
los que le acompañaban , fué Vicente Sán 
CÍtez "Barberet». 
Manifestó que es expósito v que desde 
míe salió del Asilo de la, Caridad, las malas 
compañías te pervirtieron, llevándole al 
amargo trance en que se* enoontraíba. 
Agregó que vivía con una mujer buena. 
CUJÍ quien tema una hija, de siete ftfíós, que 
no estaba reconocida ni bautizada. 
Se le hizo ver la conveniencia de que re_ 
conociera a la bija y la bautizara, a lo (pie 
«Barberet" se mostró bien dispuesto. 
Se salió en busca d? la mujer, a quien se 
encontró en una casa de la calle de la Moh, 
laña, en la barriada de San Mar t in , 
A las tres de la madrugada entraron en el 
Conflictos sociales. 
castillo la madre .\ la luja y fueron llevadas 
a presencia del reo. des-arrollándose una 
escena desgarradora. 
La mujer, derramando abundantes Uigri . 
ni;is. dijo a «Barberet"; 
—Ya ves a lo que te lia conducido tu ma 
la. vida y el no Hacer..caso de mis cónséjbs. 
l-;i reo reconoció a. ¡a bija e iiiniediáta_ 
mente se celebró el matrimonial enlace., ac 
tnando de testigos los Hermanos de la Paz 
v Caridad y un oficial del Ejército. 
CLIMENT, CINICO 
Rafael Climent manifestó que cuando ha 
bia cometido cr ímenes no le habían mata, 
do v que cuando era inocente le fusilaban 
OTRO QUE QITERE CASARSE 
José Alcaraz «Chato de Valencia» declaró 
que vivía con una mujer, con la que quer ía 
éa sá r sa 
Se fué en busca de la mujer, pero no pu_ 
do celebrarse, el matrimonio porque ella era 
casada. 
firítre ella, y e.l «Cbato. se desarr rol ló una 
i scena, desgarradora. 
RECIBIENDO I.OS AUXILIOS DE LA REI I 
(iíON 
i Los cuatro reos se confesaron y asistid 
ron a la misa de comunión, contritos y re 
signados. 
El acto de recibir los reos la Sagrada Hofi 
tía fué Inindamentc coimioivedor. 
LA EJECUCION 
Cna vez confortados con los Santos Sacva 
mentos, fueron conducidos al Ipgay de la 
ejecución. 
A las cinco la guardia rodeó el castillo, 
impidiendo la entrada a todo el mundo. 
Los cuatro reas fueron ejecutados en el 
foso del baluarte de Santa Eulalia. 
! Previamente las tropas habían formado 
él cuadro. 
El piquete encargado de cumplir el fallo 
criaba coni|iiiesto por diez y seis soldados, 
dos cabos y un sargento, al mando de un 
•entente. 
EL ENTIERRO -
Los cadáveres de. los cuatro fusilados fue. 
ron enoer 
IÍ'II furgón dt 
trasladados al 
El furgón iba escoltado por fuerzas de la 
Hecuekia lo süfrído pi>r íos pttóbloá 
durante la guerra, y a ñ a d e que, satis 
fecha la r azón y la justicia, hay que 
establecer un círculo de amistad. j 
Su Santidad dice, tocante ai la visita 
que los jefes de Gobierno o de Estado | 
hagan en lo sucesivo a Roma, se ajus i 
t a r á n a es.os móviles de fraternidad 
entre los pueblos. 
ÉL TREM be LAS Sglá 
Accidentes sin im-
portancia. 
Eb tren de Bilbao que tiene su llegada a 
esta capital a las seis de la tardeY sufrió 
ayer dos accidentes que, po"r fortuna; uo 
-los -viajeros, 
la Compañía. 
derechos de la Santa Sede, las renova» '..reií s u í r t ó ^ a ^ r ¿ \ a v e S n a raaquina^l? 
UlOS y pedimos que, hecha la paz, cese niendo necesidad de telefonearse a Bíifeaa. 
la s i tuación anormal en que Sé encuen lde donde eaviaron otra, reanudando el tren 
Litó protestas formuladas por mis ceyistíerpn importancia para. 
p á m m ^ m m - aferentes a ta,, J , ^ T u P ^ L 
r l»ra/> i n c #1.*» o S o n t a S P í P Iffis r A n n u n * 
t ra el jefe de la* Iglesia, porque esta 
s i tuación perjudica a los pueblos. 
Recomienda que las naciones se 
reúnan en una Sociedad. 
Es preciso que se reduzca el arma* 
mentó para que no surjan nuevas gue 
iras , 
Hace un llamamiento a todos los 
hombres y a todos los pueblos para l : — — ¡ 7~" 
que se adhieran con el pensamiento y j L o S O b i S D O S d e P a l e n C i a 
ei corazón a la Iglesia catól ica y a Q o n l a n H p p 
Jesucristo, redentor del género huma Y o a i U G n ü f c í i . 
no. 
La* EncícMca es tá firmada el 23 de' 
mayo, | 
su marclra, una vez engancliada aquella, 
con hora y media de retraso. 
Pocas estaciones m á s adelante, al entrar 
el convoy en el túnel de Gibaja, desea, 
rriló l a locomotora, sufriendo los viajeros 
el susto consiguiente y perdiendo e] tre:n 
otra hora en la de su llegada. 
Estos fueron los' motivos de que llegase a 





0 1 » ^ = ° I S ^ S afectuosa, y p r o s a s n u e s t r a s de res 
su parüdo con el Deusto, y a nuestro Peto ^ . . X s .na' ^ c o después subió 
entender el resultado obtenido de 2 a 1 Su liust ^ 
f a v o r délos « t ama te r^ cüce mucho | S 
en l o n o r de nuestros paisanos. Xtísimo señor obispo, bajando más 
No podemos p r e c i s a r , ya que no acu | f f ? á f s t a c i ó n ¿ Marrón a. tomar 
d m o s a Vizcaya la calidad de juego < *) ciudad a la. 
a r   i  tr  t ii  f e desarrollado p o r los «eqinpiers» i n o n . Y J ^ m^he 
g r a d o s en a taúdes y conducidos a tañeses, pero cualqtuera que f ue se ha Marrón p u s o a disposición 
¡rón e sanidad, en el que fueron d e b i d o S o r p r e n d e r a q u i e n e s COnfiabaffl . M ^ + L ^ ; o : n ^ «lo nHniPr-. 
Cementerio Njievo. • ^ . „ , A , ¡tí, flmnomso de í n s « t o m a t e del llustie viaJer0 lin cocíltí de p r i m e r u . 
s ,,U)mate ciaSe, en el q u é realizó s\i v i a j e de re 
¿ I n g r e s o a Santander^ ^ 
Ayer maí iana , en el primer tren de, 
la línea dé Bilbao, m a r c h ó a Limpias, 
con objeto de visitar al San t í sknp 
Cristo de la Agonía, el i lustrísimo se 
ñor obispo de Padencia, don Ramiro 
Barberá , a c o m p a ñ a d o de su capellán y 
del secretario de este Obispado, don Ja 
cinto Iglesias. 
Durante el tiempo que el ilustre pre 
lado permaneció en Limpias recibió 
(inardla civil . OS». 
nunció momentos antes de ser fusilado fue. de Mendi, Carmelo y Chacho, no es un 
ron para decir que mor ía cristiano, fervo. o-f^n t r iunfo. 
rio noft alvnriHDfiha dp las .-. 
:0: 
Los santanderinos venimos tomando 
abroma desde ya hace mucho tiempo o ^ Z n ^ m ^ ^ s ^ E ^ r L . i 
«eso.- de que. el material de la Red San ra 110 h nu€vos c o n i m [ o ¿ 
LA CIERVA EN S E V I L L A 
Unas declaraciones y una 
conferencia. 
toiderina" de Tranv ías va a producir . ^ ^ ¿ 7 ^ SejUla, 31.—Interrogado el se ñor 
^11 vntuu ae este arreglo, se na pro Ea Cierva por los periodistas sobre el 
U-S tlI/rTMAS PALABRAS BE «BARBERET» 1 , ^ W t,0S' lof11(10 ^ ^ 
•as úl t imas palabras que «Barberet . pro aelantera cacareada con j o s nombres E1 jomingo" tuvimos el gusto de visi 
tar en el santuario de l a Bien Aparecí 
Í y arrepentid , y que bominab e ° "sencillamente demostrar eme da a los T ^ T e w ] ( ) S Padf?s TriftitaTÍos, 
molas compañías , que le babiau -•onducido l ^ sencmanieuie, aemobirar que encarga(|os de la custodia de lai Santi 
a ia situación en que se encontraba. tan buena es Juana como su hermana, ^ p tr01ia de la Montaña . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y 1,11 acc;iTa a.meijto en el primer tiern ' ( el l u s t r ado padre Raíael conver 
^ a ^ de D ? ^ t 0 y en el sanios breve ralo de la salud de núes 
segundo un equilibrio de fuerzas. amadís imo señor obispo que, como 
' ^ ^ t j r X ^ S ^ t ya indicamos, reside en aquel monas.e 
LOS JAIMISTAS 
un disgusto serio el inejor d í a a cuaJ cedido a ,reanudar ^ trabajos de'ex 
quiera de los pacíficos ciudadanos que pIotación en dichas minas. " 
exponen su vida gas tándose el dinero 
jiara trasladarse de.un sitio a otro de 
la capital en cualquiera de los desven 
cijados coches que diclia Empresa tie n a » ' 
ne en recorrido por la capital y el Asti 
[feo. 
momento político actual, se expresó en 
los términos siguientes: 
Mis relaciones-con el actual Gobier 
no son cordiales, hasta el punto de que 
le apoya ré con toda decisión. 
El Ministerio es francamente conser 
be dio las gracias al gerente por su v a t e y en el momenlo presente Kspa 
Los accionistas de «La Fortun3». 
Se ha reunido la Junta general de 
accionislas de la fábr ica «La. Fortu 
Colisión C O n id Gudrdid santanderino, estando en inferior 
. . . , ca tegor ía , dió no solamente una prue 
C I V i i . ba de su amor a los colores de la afi 
ción que representaba, sino que llevó 
Madrid, I (dos madrugada).—En el a cabo uu esfuerzo futbolístico, con el 
ministerio de la Gobernación han fací que no se contaba, 
litado esta madrugada un telegrama • • • 
L.a día se cae un poste; otro se dobla ^ c » ^ p T f ^ ^ M ^ S M ^ ^ ^ 
un utrolley» al rozar una palomilla; lante las negociaciones 
otro se queman los controles; una vez SindinaikfaQ rfp 
rio, con objeto de recobrar su precia 
da salud, disfrutando de aquel delicio 
so clima. 
El ilustre prelado dormía la siesta 
a nuestra llegada, después de haber 
oído misa y paseado un ratito por el 
claustro y otro por la plazoleta de la 
iglesia. ~ 
Los amables Padres convenían en 
del teniente de la Guardia c iv i l de la Entendemos nosotros que hoy es lie 
linea de Polau (Valencia) ciando cuen ga¡áo el día de celebrar, en honor de los 
ta de una agresión a la Guardia civi l hTÍLWOS «equipiers» del Siempre Ade 
en Algemesi, con motivo de la bendi un modesto homenaje de a g r á 
rum de la bau.lera del roquete janms decimiento por la ac tuac ión que han sü'diócesis con eYmismo aincr e iclénti 
realizado en esta temporada. Co entusiasmo que hasta ahora lo ha 
A sus directivos, ya que ellos les han hecbo. 
que muy pronto el señor obispo de San 
tander p o d r í a ded ica rá ; al gobierno de 
Se celebró una manifes tación, que 
la Guardia civil t r a tó de disolver, ne 
faltan las luces del alumbrado interior Valenci 31-._Han sido detenidos 7 ^ ^ ^ 
fe f^ifi ^ sindicalistas, a quienes se -les ocu Prt&tariA 
Smdica'islas detenidos. 
Considera factible la. concentración gándose a ello los jaimistas. 
conservadora y si se llegara a ella él la I Se oyó un disparo y la Beneméri ta 
guiado para lograr los éxi tos , les in 
cumbe t ambién el premiarlos. 
En la fiesta que en su honor se orga 
Por que as í sea hacemos votos fer 
vientes. 
trica de éste a la jardinera, y y a sea ñ7vañYfí^ím^7ik< i ^ ^ L T a o ^ ^ i La ií0"fere»icia-
que los t ranvías hacen el recorrido ca Paro" docmncntos^importantes. i En el círculo, de l a Unión Mercantil 
yéndose a pedazos, corno se dice vul 
fírmente, ya que rueden los coches a 
la libre aventura, sin luces y sin fre 
nos, v^sel caso innegable que esta des 
tlichatla Kmpresa, si no sai'e a disgus 
'o por día',. P0? -I0 menos se le propoi-
ciona al paciente y sufrido públ ico. 
Comisaría de Vigilancia 
UNA DENUNCIA 
Floi-entína Cuevas, d« VCHIIÍUCS años, ua, 
sada, cpn domicilio en la Cuesta de Qar 
inendia, número 3, bajo, pj-esenTo en la Co 
m i s a r í a de Vigilancia una denuncia contra 
dió anoche el señor La Cierva una con 
ferencia sobre el estado económico del 
pa í s y el problema ferroviario. 
Abogó por la socialización y naiciona 
lización de los ferrocarriles, aseguran 
do que nuestra crisis económica se de 
be exclusivamente a las fon.nidaibles 
anormalidades producidas por la gue 
rra en todos los órdenes de la vida, 
t i orador fué muy api and ido. 
dió una carga, disparando contra los nice se p a g a r á la deuda que la afición 
grupos. ' t ^ne con t r a ída con todos, con directi 
Se supone que hay numerosos herí I vos y jugadores. 
Notas m i l i t a r e s 
dos, pero no se puede saber el número 
por haberse curado en las casas pa r t í 
culares. 
E l general gobernador señor Castell 
inspecciona a los reclutas del r^gi 
míenlo Va'enci3. 
Hoy, a las tres, y en los Arenales d 
Maliaño, inspeccionará el general go 
al asunto, que no se.rá difícil que en un 
En los Campos de Sport jugaron el 
domingo la final del campeonato infan 
mmmm w m ^ ~ i 1 ' ' e' Arenas del Astillero v la Comer 
x I ' • cüil de Santander. 
I N O t d S n G C P O l O Q I C S S La lucha fué interesante y vencieron bemador de'esta plaza a ios reclutas 
" los primeros por 1 a 0. del últ imo reemplazo del regimiento 
Después de recibir los Santos Sacra 1 . También el reserva del Racing ven V/alencia. 
mentos y la Bendición Apostólica falle Cl# al Fortuna por 3 a 0. También as is t i rá a dicho punto la 
ció el día. 30 del pasado, en el pueblo Campeonato provincial ciclista. fuerza veterana y tanto és ta como los 
de Arnuero, la virtuosa señor i ta doña El próximo domingo, día 6, se dis reclutas s e r án mandados por los jefes El tiedio fué puesto por &i señor .MIIS|;X , , 
toomento dado sea el públ ico mismo el res en conócimieuto del Juzgado municipal I n S p e C C I O n p r o v i n c i a l de Mar ía Osete Sierra, siendo su muerte P e t a r á , como •todos los años , el cam del primer bata l lón. «íue les arregle las cnerdas • ESCÁNDALO t w u - 8 oueiucia. , \ jas once de la noche del domingo pro 
U ultima «gracia» de los vehículos movifWn un ^ escá¡náai0 en la c0an¿ áe 
Westa Compañía, se dió el domingo, a Atarazanas los individuos PJáeidp Castro 
'̂ S nueve V media de la noche, en el Pacheco. Jesús Azcgna Aíonso, Nicolás Pé 
paseo de Pereda. -
1 n (•oche motor, que arrastrando la 
Ipinera mhueiv) 11 desde el Sardine 
9; la capital estuvo a punto ríe pro 
. jucir una verdadlena caitáiatrofe. Los 
l' "llos conductores de luz de uno a otro 
cMTuaje se encuentran en tan pés imas 
Sanidad. 
t&z Pardo y José Irars, terminando por i r 
se a las mahas, resuliandu e.l Nicolás con 
nfín herida contusa penetrante en la región 
iiiasot^rlca izquierda, de la qftfr fué cjira. 
ilo en la Casa de SoeO¿rí>. 
Por Los guardias dfe sogm idad ftieron (i«; 
tenidos Y conducidos a. la Comisaría. 
sent idís ima en aquel lugar, donde era peonato provincial, organizado por la El regreso" lo efectuarán por la Ave 
generalmente apreciada. umon Ciclo Motorista Santanderina, mda de Alfonso X I I I y paseo de Pere 
Bn elección v.riflcada anteayer dondngo A su espiritual el reverendo ^fntl^0^0 ̂  da, siendo probable que desfilen ante 
para el nombramiento de cuatro vocales v 
Padre Bernardino, a la hermana de la — janianuei ^ I U U Kiiometrosj. dicho general. 
kü&m. supieaites para la renovación paf. finada doña Carmen Osete, viuda de Lxiste gran animación entre el. ele Ayer fueron revisados los individuos 
m i M ia, Junta de gobiérno y partonato Garmendia, y demás parientes acom men tó ciclista por ver quién resulta que haai de tomar parte en los concur-
de] cuerpo de farruaceut.cos, fueion eiegi I)añajnos eü el que dasgracia tan «ampepn este a ñ o , ya que los velera sos del Tiro Nacional. 
nos Barcena y Doriga 
F i l i e s para boy martes 1 íe iurio 
(,1'an compañía cómico-dramáttea de 
^Anita Adamu/y Manuel González 
Debut de la compañía ' 
ü l a í t e y media 
^ drama, en tres aetes y en pj-osa, 
riginal de los seíioros Alvares Quin-
tei,(>, titulada 
la calutaniada 
BÜTACA G E N E R A L 0,26. 
La novillada del Corpus. 
Organizar una novillada en estos 
tiempos es m á s difícil que enjugar el 
déficit municipal ; para dedicarse a la 
explotación de fiestas taurinas es pre 
ciso denominarse «Taur ina Kines», te 
ner ganas de perder dinero Q dar a éste 
| el mismo valor que tiene una lenteja, y 
i eso que a esta legumbre solamente pue 
• den tratarla de «tú» en la áe tna l idad 
1 los giandes navieros y Ifts contados se 
i res si n ilares a esos señores . 
Pues, sin embargo, a pesar de que en 
¡61' año actual los nuevos impuestos, las 
exigencias de toreros, ganaderos, e tcé 
lera, etc., lian elevado en mucho más 
de un ciento por ciento el presupuesto 
de las corridas, .los precios de la novi 
liada del jueves serán los mismos que 
en esta clase de fiestas regían el año 
pasado, ya qne el cartel confeccionado 
por los «kínistas» es un cartel cuyos 
componentes, tanto en toreros como 
en toros, es de lo más vistoso y movido 
que puede reunirse. 
Los seis novillos toros de Angoso 
componen un lote ideal por su finura y 
t i p o ; y Carnicerito, Angelillo y Manoli 
to Granero, son, tres toreritos de lo m á s 
a p a ñ a d o que liay en el género . Y sino 
el tiempo nos lo d i rá . 
yebalés: D o n Julián de Madariaga Hejil. 
don Alvaro del Busto Marcos, don José Ig . 
tiácio (ioii/.ález y don Fide| Fernández .y 
Fernández. 
Suplentes: Excelentísimo señor don-Ra. 
lacl de I rena, don Kuslasio Antonio FraJ» 
co HiMlií^uez, don Luis Pérez Albéniz y 
don Pedro Marfiínez .limeiio. 
El cuartel para la 
benemérita. 
honda les ha oc-asionado. parece que se Destino 
V̂VWAVV̂ V̂VVVVVVVVWiAA.VVVWt̂VVVVVV 
Qran C a s i n o del S a r d i n e r o : ^'.,¡71520 
lííUt de la T R O U P E S A S C H O F F , cantos y bailes yugo-eslavos, 
eout de S T E L L A MARGARITA, canzonetista. a gran voz. 
^ ' l e m a t ó g r a f o : LOS T R E S G O L F O S , novela de fantasía, en cuatro partes 
han retirado de la vida ciclista y los A la Caja de Barbastro el oomandan 
También dejó anteayer de existir la peques de banderas y Villalobos se en te recién ascendido a dicho empleo don 
distinguida dama doña Carmen de Pe cuentran lejos de esta t i e r ra ; la lucha Manuel Ríos. 
Ilón y de Arizmendi, conocidís ima y será reñida , y sabemos de corredores Al pegimiento 68, Africa, el alférez 
respetada en esta ciudad por sus innu Que se encuentran en muy buenas.con del regimiento Valencia, don Francisco 
merables virtudes y caridades. (liciones, los cuales serán los que re Dueñas . 
Reciban su director, espiritual don presenten de hoy en adelaintc a nuestra Ai regimiento Valencia el comandan 
Agapito Aguirre, hermana doña Con querida « t iemica) . . te, cap i tán v teniente, respectivamen 
cepción, hi ja pol í t ica doña Mar ía Oso . Los preinios para esta carrera serán té don Juan Her rá , don José García Va 
yas y don Celestino González. 
Revista de comisario. 
Hoy p a s a r á n la revista de comisario 
los Cuerpos y unidades de esta plaza, 
con arreglo a l siguiente orden: Coman 
dancia de la Guardia c iv i l , a las 10,30; 
n o ; sobrinos, nuestros queridos ami los siguientes: 
gos don Alfredo y don Ricardo, y doña Primero. Copa y 125 pesetas. 
IJ . „ ;. , , Elvira Ruiz de Pellón y demás deudos Además h a b r á premios de 25 pese 
i or inrormes particulares sanemos el ,testimoni0 de nuestro pásame m á s tas para todos los corredores que no 
que ha sido firmada la escritura de ven sen,tid0 
ta de terrenos para la construcción del ' 
cuartel para la Guardia c iv i l . 1 — 
El total del terreno adquirido ascien 
de- a unos sesenta carros y la finca se 
encuentra situada en el paseo de Sán 
AL EPISCOPADO UNIVERSAL ei 
chez de Po r rúa . 
LA CAMPAÑA TERRORISTA 
Otra bomba en Va-
lencia. 
empleen en el recorrido m á s de 30 m i 
ñu tos que el p r imero . ' 
El plazo de inscripción q u e d a r á ce 
rrado el d ía 5 (sábado) , a las ocho de Zona ;de Reclutajmeiito a as 11, y 
„ l a noche, en la z a p a t e r í a de Francisco regiraieilto Valencia a las 12. 
Una encíclica del Papa. Sánchez, Puente, 1, duplicado. ' Lus Je,i ¡mies que tengan que 
. r La inscripción se rá gratuita para los P ^ / e v i s t a por justificante entrega 
R o m a . - E l Papa se ha dirigido al socios de la Unión Ciclo Motorista San v ™ M e canana antes de las doce, en 
numen, ca r a p a se ua^ m u g m u t i . d . , Cn^ir.c Hno eI Gobierno mil i tar , rtara que sea auto 
Episcopado del mundo entero en una lajiaerma y para, los no socios dos pe • , , . ' lirp<(' . i n ^ 
Eneíclica, sobre la reconst i tución cris se tás , no reembolsables-. 
liana y la paz. - 1 ara í ? ^ detalles, véase el regla 
Su Santidad dice que terminada la i n ^ t o en la. zapa te r í a de Sánchez, 
guerra subsisten todavía gérmenes de .hs de ape ra r que los corredores que 
rencor. piensen tomar parte en esta carrera 
el comisario de Guerra en dieho Gobier 
no mil i tar el d ía 2, a las once. " 
' ' S. 
Valencia, 31.—A las ocho y inedia Durante la lucha que ha devastado s? inscriban en el tiempo reglamenta 
de la noche se oyó una formidable deto ciudades y aniquilado miles de hom ri0-
nación en el parque de Castelar. bres, la Santa Sede ha pedido una paz 1,110 .de 68108 dl'as daremos a cono 
En los primeros momentos de alar^ justa, honrosa y duradera. cer €l jm^ido de salida y llegada, del 
nía fué grande. | Hoy—dice - m e dir i jo a la Iglesia v,raie y de N 
El expletivo liaíhía sido enterrado en universal para pedir el olvido de los ' PEPE MONTAÑA. 
nn macizo situado ícente al solar del cenoores, sustituyendo a éstos por el A u r > r ^ - T . - T r , 
antiguo teatro del Norte. amor religioso y la concordia. i r K A N C I S U O SETIEN 
Sea por la forma en que hab ía sido, Expone a continuación los peligros E S P E C I A L I S T A 
colocada la bomba o por su fuerza ex que amenazan al mundo y recuerda 
pansiva, lo cierto es que la detonación que en las docttinas de Jesucristo res 
se oyó en toda la ciudad. i plandece, como todas", la de la cari 
No ocurrieron desgracias. dad. 
Momentos después 'Uegaron al lugar Después de otros atinados consejos, P F LAYO G U I L A R T F 
de la explosión vanos policías y al ver Su Santidad exhorta ¡i la Prensa cató j J i D I o o 
a un grupo que Ies pareció sospechoso lica a que modere su lenguaie porque' Dcnnníoiie*» «« A J A , 
hicieiM. algunos disparos, que contri él pudiera, dar lugar a abrir antigonis 1 fóPeClS^ í e . ! ? . ? I,,ftcf• 
huyeron a aumentar la alarma.. mos. 
EN N A R I Z 
Y OIDOS 
Consulta, de 9 a( 1 y de 3 a G. ~ 
. BLANCA, 42, PRIMERO 
G A R G A N T A 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
ATARAZANAS, 10, SEGUNDO.—TEL. 6.56 
Sombreros de paja. 
Elegantes modelos para caballeros y n i -
ños, en la sombreieria de LUIS SANCHEZ. 
1 - AMOS DE .ESCALANTE (CORREO, 8). 
Sucesos de ayer. 
VLCANTARll.l.A OBSTRUIDA 
Por la Guardia municipal fué dcmuicia. 
da ayer la alcantarilla de la casa número 
6 de la calle del Sol, por encontrarse ol>s. 
tímida. i 
TRANVl A RIO DEN U NCl A DÓ 
"Ali adlo García, conductor del tranvía m i ^ 
mero 4 de l a Red Santanderina, filé deQUú] 
ciado por circular coy e] coene que Con_^ 
ducía con exceso de velocidad por ja calle 
dv Araray-anas en el mdmento dé pasar ijnl 
"entierro, dando lugar a bus protestas aej 
los acompaña ides de dicho én t i erro. 
JOYERIA Y PLATERIA 
P S 6 . i 
Casa fundada en 1838 
B o l s a s y M e r c a d J S 
S A N T A N D E R 
ACCIONES 
D«uda perpetua al 4 por 100 inte 
r ior , t í tu los , 72,25 por 100; pesetas 
5.000. 
Idem ídem ídem, carpetas, 71,00 v 
71,40 por 100; pesetas 35.000. 
Tranvía de Miranda, íii y 93,50 por 
100; pesetas 50.000. 
OBLIGACIONES 1 
Caiiilábrieo, l ínea de Cabezón -a Lia 
jies, p r i inwa hipoteca, 1910, 80 por 
100; pesetas 5.000. | 
(Constructora Naval, 5 por 100; 
97,50 por 100; pesetas 15.000. , 
Norte, primera serie, nacionaliza j 
das^ 3 por 100, 54 por 100; pesetas 
9.500. 
Asturias, Galicia y León, primepi1 
serie, sin nacionalizar, 3 por Í00 , p r i 
mera hipoteca, 54,25 por 100; pesetas 
12.500. I 
Cantábr ico: Samtander a Cabezón,1 
primera hipoteca, emisión 1892, 4 por 
100, 79 por 100; pesetas 10.000. 
Electra de Viesgo, 5 por 100, 99,25 
por 100; pesetas 12.500 (precedente). 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Amorlizable, en t í tulos: serie A, 
92,75; G, 92,75! E,92,50. 
En tí tulos, 1917: 1), 92 por 100.: 
ACCIONES 
Báu&o Bilbao, 2.110 pesetas. 
Vizcaya. 1.375, 1.360, 1.350 y 1.355 
pesetas fin j i m i o ; 1.305 y 1.360. 
Unión Minera, 1.120 y 1.115spesetas 
íiii .jimio; 1.180 pesetas fin junio, p r i 
ma 25 pesétafe; 1.110 pesetas. 
Banco Vasco, 645 pesttas. ' 
I rquiio Vascongado, 390 pesetas. 
Sola y Aznar, 2.850, 2.860, 2.870, 
2.880 y 2.890 pesetas ñn junio . 
.Maiítima Xervión, 2.730, 2.725 y 
2.730 pesetas fin j un io ; 2.700, 2.690 y 
2.700 pesetas. 
Tnión. 1.000 pesetas. 
Vascongada, 1.000 pesetas. 
Muudaca, 535 pesetas. 
Euzkera, 275 pesetas. 
Elcano, 230 pesetas. 
General de Navegación, 450 pesetas. 
Villaodrid, 505 pesetas. 
Hidmelcclrica Ibér ica , 995 pesetas. 
Allos Honics, 225,50 por 100 fin de: 
l i inm; 224 y 223,50 por 100. 
Papelera, 160 por 100. 1 
Resinera*, 600, 598, 596, 597, 595 y 
594 pesetas fin j un io ; 595, 594, 593, 
592 y 591 pesetas. 
Explosivos, 318 y 319 por 100. 
OBLIGACIONES 
Santander a Bilbao, emisión 1913, 
97 por 100. 
Asturia.1?, Galicia y León, primera 
hipoteca, 53,50; segunda hipotecai, 49 
por 100, 
Nortes, primera, serie, &3,50> 
CAMBIOS 
Pa r í s , cheque,'.47,80 y 47,90. 
Nueva York, cheque, 6,07 y 6,09. 
M A D R I D 
. ¿ v ^ r t u r 9 i ".-
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Amortikahlc K por 106 F . . . . 
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édu la s , 6 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
dem i d . , serie B 
Azucareras estampilladas. 
ídem, no e s t a m p i l l a d ^ 
?xtprlor. i>tr]? r 
í d n l a s a l 4 por 100 
f r a n c o B 
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C a r l o s d e 
médicos de lac c í c m 
E S T O M A G O 
®S á o m dl§ rntomag®, m 
diarreas en niños y adutSps 
dilatación v úloan eM 
é v®<5&st sltomm 
E s aaiisés&m. 
í 
302 C0 302 C0 
154 00'156 C0 
63 00' 66 50 








84 25' 84 25 
83 25' 84 00 
94 75" C0 00 
47 50' 48 75 
24 02 23 96 
.6 09 00'6 10 00 
Liras. no OO}'00 00 
Marcos * 15 80 16 90 
T r i t o x i x i L ^ l e s . 
Ayer cpmparécierbn ante est¿ Audiencia 
Manuel y Nicanor Vega Eguren, acusados 
de haber sus t ra ído tpes gallinas tasadas en 
24-pesetas 50 ctMiti inus, a Fernando Fernán-
d e z , y otras tres a Vicente Sena, en causa 
procedente del Juzgado de Torrelavega. 
El ministerio fiscal calificó los tiecnos-pro 
n salcs como oonstltutivos de dos delitos de 
hurto, de autor al procesado Manuel Vega, 
estinitaiidu i 'ii su favor !a circunstaricía dft 
ser mayur fie nueve y menor de qnincf 
años. iomo asimismet la." agrnvante de I K I C . 
nii'iiidad, pfira el íjue pádiS le fuera impnes 
s m a e l A r c e ( S . s n C - ) ENTRADA POR CALDERON 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Fqu'pamiento elértrico= de automóviles y bares 
Reparación, carga y vent J de automóvilea 
Motores Westinghouse 
- L A R O S A R I O 
( S O C I E D A D A I M Ó I M I M A ) 
FflBRiefl DE 3HB0NES Y PERFUMERIA 
C A S A F U N D A D A EN 1846 
ta la pena df 125 pesetas de multa por cada 
delito e indemnización de 24 pesetas 50 cén 
ÉtnfiB y al pago de la mitad de costas, y 
para el otro procesado Nicanor Vega, como 
«encuhridor de expresados delitos, la de 125 
pesetas do multa por cada uno y pago de 
Ja nutad de las costas procesales. 
La defensa solicitó la absolución de sus 
i i 'jirt'sriil.'idi alegando en "favor del Ma-
nuel estar exento de responsabilidad cr imi 
nál^ por ludier ohradn sin discernimiento, 
; ^aspecto al Nicanor^ í ú e no tuvo p a r t i d . 
|iac i(ni íügnna en los hecJios procesales. 
Después de los informes queíló el juicio 
MI t rámite de sentenrui. 
ÁCLÁRACIOK 
Éri la S r c r i o n de Triliimales. m .'I bümfr. 
1/0 del domingo, se lee: «Terminada la 10 
nnosimi especial que le fu« conferida al ex 
juez don Mariano Ovejero, etc.», debiendo 
decir: «Terminadla la comisión especial que 
le fué coñl'erida en el sumario ftistruido al 
ex juez don Mariano Ovejero, etc.» 
El ministro de-Guatemala en Madrid ha 
ofrecido el más- decidido concurso en ^pro 
del mejor resultado de este certamen. 
Es, pues, muy de desear que el comer, 
ció y la industria espartóles, que piensan 
extender sus m ^ u i ius por América, apro 
\ licjp testa vt'.nljajotla up'prt.uinidad p^ra 
dar a coimcer sus produutos en Guatemala 
Los industriales y pomerciantes exporta, 
dores que deseen informarse acerca de los 
a r i in i lns que constituyen el j n i i u i p a l co. 
incidid Jdr "impurlacion en aquella |Repú.' 
blica pueden solicitar am. i . dcides <le las 
> fli^inas de ]|a|IInjóu .lbe.ro_Ame(ri( ana, en 
Madrid, calle de Recoletos, mimern 10. 
Es muy de advert.ii- qué, salvo el irans. 
jn i r le (por leiiocai-ril al pumo do España , 
que se ind ica rá oportunamente, no tendrán 
que satisfacer los concurrentes a la Expo. 
sioión de muestrarios *.\& ípuatennala CHJI 
i.ideid algujia, n i en \la Pen ínsu l a ni en 
aquella Kepública, n i ahora, n i después. 
CROÑICA^REQIÜNAL Bo,8a MllllíciPal M TrabaÍo. 
I,OS CORRALES 
Por [a Gtiardiá civil de l.os Corrales han 
sido detenidos y puestos a disposición del 
Juzgado correspondiente, los vecinos del 
pueblo, de Rivero Antonia Alvarez y sus 
lujos Saturnina y Jul ián Guidérrez Alva-
rez, autores de haber agredido con un ha 
cha a l vecino del pueblo de Tarriba, Va. 
lentin Castillo González, yerno y nermano 
politíco de los detenidos. 
Eá orlgén de la agresión fui» disgustos fa. 
miliares. 
\ E(VU1LLA DE SQBA 
i:n el pueblo de Carteda (Soba) se pusie 
ron a jugar con una escopeta los jóvenes 
Miguel Ruiz Gómez, de diez y seis años, y 
i .abriel ( i i i rcia Gaatia, de veinliiuno, 1̂ ", 
niendd la desgracia de que se les dispara 
se el arma, recibiendo el tiro el Miguel y 
j-esultamio oon Ta pé rd ida de Jos dedos 
Indice, medio y {mular de la mano derecha. 
El hecho fué puesto en conocimiento del 
Juzgado. 
ASTILLERO 
Antonio líhuico, ile sesenta y seis ailos, 
ha sido detenido por la Guanlia c ivi l del 
Astillero y puesto a disposición del Juzga. 
d'Oj como autor del hurto de tres gallinas, 
propiedad de un vecino de dicho pueblo. 
EN G U A T E M A L A 
wlfaiios 
is 
AUTOMOVILES DE ALQUILER, CERRADOS, DE GRAN LU «10 Y PARA TURISMO. SIEMPRE COCHES DISPUESTOS PARA SALIR AL PRIMER -AVISO 
O e í r v e r a , y I V / I e t i r t i i i e z i -
GARAGE CENTRAL.—GENERAL ESPARTERO, 19 
TELEFONO 8.13.—SANTANDER 
B A L N E A R I O D E L A M U E R A 
O r c l T J L f i e t ( V i z s o e t y e t ) 
^us aguas son consideradas como las mejores modieinales del mundo; curan el linfa 
üsmo, la .escrófula en todas sus manifesta clones; tuberculosis a los huesos, herpetis 
mo. anemia, reumatismo, artristismo, afecciones nasales, catarro crónico del estóma 
go e intestinos y no igualado por ningún otro medicamento en las enfermedades 
propias de la mujer. / * 
TEMPORADA OFICIAL: 15 JUNIO A 30 SEPTIEMBRE—MEDICO DIRECTO/!, DON MA 
NUEL MARTINEZ EALO 
El Centro' correspondiente de la Unión 
Ibero.Americana, en Guatemala, está orga 
nizando una Exposición de muestrarios de 
los productos españoles que pueden tener 
niercado en aquella República. 
Don Felipe Yurrita, prestigioso y . acau. 
dalado esparto!, quien a la vez que delega, 
do de la citada entidad americanista ma 
dr i leña es presidente de la. C.-imara de Co 
mercin Española en Guatemala, ha puesto 
todo su entusiasmo on esta. Exposición, de 
la que espera pnsiiivns resultados. 
Necesita: Un tornero mecánico, un ajus 
ijulor y un aprendiz de herrero. 
Se ofrecen a disposición de l"s patronos; 
Un Joven de nacionalidad francesa, para 
iscri torio, habla español, inglés y a lemán; 
l iu joven para camarero, otro joven para 
i scrilorio, habla inglés y francés; un bron 
cista, una camarera y dos jóvenes para de 
pendientes de comercio. 
Han sido colocados desde primero de 
año, 42 inscriptos. 
P e l e a s d e g a l l o s , 
Entro distinguida y selecta concurrencia 
se celebraron el d,omingo Las peleas conctfr 
tadas en el Circo de San José. 
Primera. «Fénix», 2.15 1/2, c o l o r a d o , con 
Ira «La Sola», 2.15 j i ro . 
Entran pegándose fuerte, dominando 
"Fénix», que gana a los 16 minutos. 
Segunda, Desafio entre los señores Pom 
bo y Castañedo, ambos de 2.12, pintoja y 
jabado. 
Haicen mía pelea super ior í s ima, dispután 
dose el triunfo palmo a palmo, ganando 
la pintojo, del señor Pombo^ a los 15 mi 
mitos. 
Tercera. «La Sola», 2-12 1/2, Gótítra «La 
i i i ias 2.13 1/2. 
Pelean bien de entrada, sufriendo un go 
Hete el de «La Sola», que como es buen 
gallo. Je levanta, su dnerto. 
Cuarta. «La Resucitada, 3, contra «La 
Parra» , 3_1, tuertos. 
P |*3a)n colosalmente, (dpm/inando al de 
«La Resucitada, que es un pollo -colosal, 
mandando a cobrar a los pocos minutos al 
s impát ico Manolo Sota. 
Quinta. «Escapé», 3.4, contra «La Sola», 
3.4, colorados. 
Empiezan peleando bien, acometiéndose 
con coraje, pone suya la pelea «La Sola» y 
pierde de un certero puntillazo a los cinfo 
minutos. 
sexta. «El Tieraipo», 3.6, contra «La Ca 
llealtera», 3^4, tuertos, f 
(¡aria «La Callealtera» por una caída de 
com ba del contrario, a los 17 minutos. 
1,1. SUSTITUTO DE PUYA Y MKD1A 
de los íni les 
IÜÉI a i» 
Alteraeiones de la piel, se evitan • 
siempre, usando djiariamenté • 
CERINA. \1% 
el miérc. 2 de junio, a las 
Con asistencia de buen n ú m e r o de ac. 
ciones celebróse anteayer tarde l a junta 
general ordinia|ria de Jos rerrocarriles de 
Santander a Bilbao. 
Se aprobó por unanimidad, y con un vo 
to de gracias, la Memoria del ejercicio de 
1919, en que se da a conocer l a satisfactoria 
'marcha, de los negocios dé esta Compañía. 
Los Jloneflcios ^e la .exphoia.cimi me, la 
linea de Santander a Bilbao 'fueron pe-
setas 2.717-626 y las de Bilbao a Plencia 
IÍ4.997, que iinidus Q. oíros por varios, eoo 
c&pios, ídla\n un toúü, jde :{.0()4.00;{ peset^ 
cumia 2.2(58.000 pesetas, del ejercicio ante, 
rior. Después de restar intereses y arnorti. 
zaciones ordinarias, se acordó una amorti 
zación especial de 500.000 pesetas para ma. ^ 
terial , quedando un remaueute liquido de 
869.890 pesetas, que unidas a la reserva del 
año anterior hacen una suma repartible de 
1.145.422 pesetas, que permiten un dividen, 
do. libre de impuesto, de 4 por 100, quedan 
do un remanente para el próximo ejenm m i 
de pesetas 322.466. 
Antes de terniin;ir la sesión, dió el presi 
dente, señor conde ue Arresta, amplias ex 
plicaciones y leyó datos, de l a recaudación 
del primer trimestre del año actual, que 
resulta muy brillante, tanto á i la linea de 
Santamder a Bilbao como en la de Las Are 
ñas , acordándose , por lo que a esta linea 
se refiere, el llevar a .cabo inmedia lamenté 
su electrificación, quedando el Consejo am. 
pliarnente facultado para tomar cuantas re 
soliiciones, a ello encaminadas, fuera nec'e 
sarins, terrfiináudose el acto con la reelec 
( iun de los señores consejeros salientes. 
Sección marítima. 
ftüOüES ENTRADOS 
ujuaquiu del Piel.-i;.,...., de Cádiz, c n u m r . 
ga general. 
«Paula», de Vigo, con madera. 
«Valencia», de Pravia, con carbón. 
«Bicicuri», de Bilbao,' con mai/.. 
«San Telino», de Noruega, con bacalao. 
BUQUES SALIDOS 
«Kimnesuncar», para Cardiff, eoñ ítttne_ 
ral . 
. «Félix Fierro», para Aviles, en lastre. 
«Valencia», parq Rrayia, en lastre. 
«.loaepi'ín del Wéía^o», para Prayiá» en 
lastre. 
E & P E C T A O U L Ü t í 
TEATRO PEREDA.—Temporada de cine 
matógrafo y varietés. 
TEATRO PEREDA.—Gran compañía có . 
mico.dramátaca. ANITA ADÁMÜZ Y MA 
NUEL GONZALEZ. 
Hoy .martes, a las siete y diez y inedia, 
debut dé la compafila, coéi el drama en tres 
actos y en prosa, original de los señores 
Alvarez Quintero, «La calnmuiada». 
PABELLON NARBON.—temporada de cu 
oematógraío. 
Desde |as seis y médía, segunda jomada 
de «Eneida y nobleza». 
SALA NAHBON.—Tenupo.-n •' de cinema-
tógraío. 
Desde las seis y media, segunda y úl t ima 
jornada de «Sangre y. arena». 
El domingo, 6 de junio, liltimas funciones 
en la Sala y Painel!dn Narbdn. 
seUtal 
to de la tarde, con el fin t\\̂ ^ 
guíente 
ORDEN DEL DIA 
Discusión de las enmiendas ^ 
al p róx imo Congreso de la pei|erM 
nombramiento de delegado al ri$£ 
Se recomienda la más pinitua] & 
por tener que ceder el local a otra, 
LA CARIDAD DE SANT/VNDE¿J 
vimiento del Asilo en el rlia (ie,Jl 
el siguiente: 
Comidas <li.stribuidas, 822. 
\siiados que quedam eri á 
136. 
MATADERO.—Romaneo (le| fÍ¡a J 
Reses mayores, 10; menores. 16; CM 
de 256 kilogramos. 
Corderos y cabritos, 32; con 
O o i r c o r i t 
Delsde e l |día primero de ¡¡ül 
abierto este balneario al público. 
Servicio diario de automóvil 
nosa. . 
Gran colección de modelos de \tsí¡ 
HERNAN CORTES, 2, SEGUNDO] 
Baca lao Laii 
T R E S PESETAS KILO 
Puerta la Sierra, mim. 6 y Peso, 
ULTRAMARINOS—TELEFONO I * 
T í o - y GLIÍ 
fiRAN GAFE RESTAURANT' 
IspatiaildOd en hodas, kanquiln, 
HARITAOIONII 
s«rvlft<« s «I «artr y pir mli 
P i s o a m u e b l a í 
Se alquila por la temporada de 
en sitio céntrico. 
Informarán en esta AdminlstraciM 
Noticias sueltas 
PECTORAL KOMBO 
DURA TODOS LOS GATARROS 
SAN FRANCISCO, 1, PRAl 
Avisos a domicilio.—Teléfono, 
~Vino8 PATERNIN 
Andrés Arche 
t ANTA OLARA, 11.-TfLIFOHO, 
CIRUJANO, CALLISTA, MAW 
opera a domicilio de ocho a 
gabinete, de tres a seis.—VELASCft; 
mero.—Teléfonos, 419 y 991 
E L C E N T R O 
- D E — 
Pedro A. San Martín. 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio es-
merado en comidas.—Teléfono núm. 125 
Lo roenmiendan los médicos para evitar 
o n fenn ed ad es cotrt^iQsas' 
SOCIEDAD" .d.A (iRAFlCA... Ksl:i Snélé. 
dad celebrará Jiitriita general exlraoi'dinaria 
J . B e c o d ó i 
M R Ü I t l N A INTERNA Y ^ 
Consulta de 12 a 1-Alaraeda pri 
Los miérccies en la Cruz Roj».' 
J u l i o C o r t i g u e j 
•OLO PARTOS Y ENFIRMl^ 
D I LA MUJIR 
Consulta de once a una 
MUELLE, 16, t e r c e r o . - T í l * ^ 
IU S RUIZ 
MIBIfed a 
l i p e c l a l l » * a «o oídoi. D ' ^ J fi 
Coniulta lot días laborable» 
una r de tret y media • Be;follíl 
Mindez Húñtz, I3.-T«u' 
OCULISTA ^ 
SAN FRANCISCO. «-
A las Compaf t í a i de lo» ^ 
m A . R I O t , Atariüta«a«, 
IMP. D E «EL PUEBLO 
L A Y E C C I Ú 
«e la 
\m n 36 taris li Sl iRlI l l y íid ta ili flp aiíiins i w 
del 99 per 110 le lis casos. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
**** 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
'fraji'S de lanilla, mel-
ton, estambre, vicuña 
o jerga. • 
de ptas. 38 a 135 
Los mismos a medida 
de ptas. 95 a 2-ri0 
Vestidos de carmín blan-
cp, azul y color. 
de ptas. 60 a 72. 
Calle de San Francisco num 30.-SAN TANDER 
SUCURSALES: madrld, Barcelona. Alicante. Almería, Bilhao, Cádiz, Cartagena, Glldn, Granada, 
Malaga, raima de Mallorca, seullla, llalencla, val adalid y Zaragoza. 
Trajes motlelo 
Sport, de lani-
l l a , estamlnc-
meltón, etc., pa-
ra niños de 4' a 
9 años. 
de pets. SO a 48. 
Boas pkima, gran surtido en ta 
maños y colores. de ptas 30 a 90 
Gran" surtido en capelinas ma-
rabú, de ptas. 33 a 85 
Mlusiis de voilé de -seda 
calados y bordados he-
chos a mano. 
de ptas. 48 a 52 
Vestidos de gabardi-
na, lanilla, estmbre, 
etc., en negro, azul y 
color. 
de ptas. 100 a 120. 
Trajes de dril crudo, 
kaki o listado 
de ptas. 2?,50 a 60 
M mismo modelo en 
estambre "Fresco**, 
de pesetas 50 o 100 
Trajes modelo 
Tport, de lanilla, 
estambre, meltón, 
etc., nara niños de 
7 a 12. 
de ptag. L'8 :i 50 
(lObanes de patén che-
viut o cower. 
de ptas. ST a 150 
Ropas coniecchnadas p-ra Cnhailero, señora, niño p moa. 
Camisería, Géneros de punto, Corbatería, Guantería, Sombrerería, Zapatería, 
Paraguas, Bastones v Mculos de Viaje 
Gabanes impermeabi-
lizados con cinturón 
American trench coat. 
de ptas. 200 a 550. 
Paletots de punto de 
seda, en negro y colo-
res. 
de ptas. 82 a 220 I P r e c i o f i j o : : D E P i d e t s e e l o e t t á i o g r o g r e i x e r e t l : : V e x x t e t s a l o o n t e t e l o 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DK LA 
Vestidos fie s?arga in-
glesa, lanilla, etc.,' en 
negro, azul y celor, 
adornos bordados, 
de ptas. 1C-5 a 130 
Compañía Trasatlántica 
L i n c e a d e C x x b a y M é j i c o ^ 
El dia 19 de junio, a las tres .de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
A l f o n s o IXT 
SU CAPITAN DON CRISTOBAL MOR A L E * 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
PararHABANA, 350 pesetas y 22,60 Se impuestos. 
Para VERACRUZ, 365 pesetas y 15.10 de impuestos. 
, Se addvierte a los señores ipasajeros que deseen embarcar con destrno a la Ha. 
cana y Veracruz, que deberán proveerse le un pasaporte visado por el señor cón. 
sul de la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de e s ^ nación, 
y al señur cónsul da Méjico,, si se dirigen a Veracruz, sin cuyos requisltoos no se 
P'nlrii expedir el billete de pasaje. ' 
L i n e o , d e ! K i o d o P l a t a 
• En la uniuern iiuiiicena del mes d«- junio, saidríi de Santander el vapor 
Santa Isabel 
caía irjiiiabordar en Cádiz al vaoor 
Infanta Isabel de Borbón 
lis la misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Rueños Aires. 
Para informes, dirigirse a sus coneigaatarios en santan««» 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL P E R E Z y COMPAÑIA, MUELLE, NUM. 36.—TEL. 3-38. 
No permita usted que se empleen 
malas cremas para limpiar su cal-
zado. Se le echarán a perder y 
y hoy cuesta caro. 
' E N L A C A S A 
M e n d i c o u a g u e 
C U B O , 8 - S A N T A N D E R 
encontrará usted 
las mejores mar-
cas de betunes y 
las más económi-
cas. 
Ventas pormayor y menor 
i i 
Ce crecer tónlco ^ue 86 conoce para la cabeza, impide la caídad del pelo y lo h i 
lúe evita í11^8"7^108^61116, porque destruye la caspa que ataca a la raiz, por i 
ŝte Se(j la calvicie, y en muchos casos favorece salida del pelo, (resultandic 
ĉ̂ dor f0 ^ flex¡ble. Tan precioso prep araklo debía presidir siempre todo buen 
^ virtufiUn(*Ue 8010 íuese Por 10 Que hermosea el cabello, pe rindiendo de las de. 
^asp^o , • que tan justamente se le atribuyen. 
s„ COs de 2,50, 4,50 " « ««-«•«c i . i, 
Sociedad Hullera Española.-Barcelona 
i^suauu, i . . v i i i | ) u i i i a i i a s a u i a i ¡'..Í \ u n a s r i ] i) J i r.sii.- u c i i { ivcgai<iui i , 11a 
cionales y extranjeras, üednrail. is similares al Cardifí por el almirantazgo portu 
giiés 
Carbones de vapor. -Mei"''' para fra^uns—Agloomerados.—Cos para usos me 
'aJúrgicos y domésticos i 
Háganse los pedidob a iti . * 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5, bctrcelona. o' a sus agentes en MADRID, jdon Ramón Topete, AJlfons 
XII , 10.—SAÑTÁXDKR. señores Hijos de. Angel Pérez y Compañía.—GIJON Y AVI. 
L E S , agentes dp \t> - oíedad Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para utros informes y precios dirigiese a las oficinas de la 
S o o i e c i a c i H u l l e r a E s p a r ñ o a 
HOLLÜND AMERICA U N E 
Servicio cada tres semanas desle Santander a Coba, Méjico y Estados Caldos 
Vapor A m s t e l d i j k saldrá de Santander hacia el 8 de junio 
- Z a a n d i j k - 20 de junio 
- Zuiderjik - 10 de julio 
admitiendo carga para HABANA, VERACRUZ, TAMPICO Y NUEVA ORLEANS" 
F l e t e s r e d u c i d s s y s i n t r a n s b o r d o 
Parí* solicitar informes y cabida, dirigirse a su consignatario en SANTANDER y 
GIJON ' 










- ñ n i s o s a - | S o l u c i ó n 
Nuevo prepaiado compuesto ŜfinfiQlCÍO 
carbonato de sosa purísima de esen- Q * ^ w i l w % i i % ^ S w 
eia de anís. Sustituye con gran ven- ? de güeoro-fosfato de cal de CREOSO-
" ^ T A L . Tuberculosis, catarros crónicos, 
taja al bicarbonato en todos sus usos. 0 , ... , . , r> ^ bronquitis y debilidad general.—Pre-
—Caja: 2,50 pesetas. ^ cío: 2,50 pesetas. 
DEPOSIT( : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, nrtmero l l . - M A D R T R 
De venta en las principales famucias de España. y 





Guantería ¥ Corbatería 
Casa ALFONSO 
Sao \mm m. ^.-Teléfono Zie-MUDEI 
Perfumería. Camisería. Abanicos. Ob 
jetos de capricho. Bastones. Sombrillas. 
Carteras. Géneros de punto. Cera Relám 
ago. Impermeables de las mejores mar 
^ para señoras, caballeros y niños 
'..aller de composturas y Pepósit.o de p« 
r a í n a s y sombrillas. 
CASAALFONSO 
PRECIO ÍIÍ& 
( S - fl-) L a P i n a T a l l a d a 
rABRIOA O I TALLAR, «I8KLAR v ti^ESTAURAR TODA OLAS*» O I LUNAS.—ISPI> 
i<3S D I LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE ORSEA.-OUADROS «RASADOS V MOL 
DURAS D I L PAIS Y BXTKANJER* •> 
"TiSPACHO: Amó» d i Ecalante. nümero •—Teléfono RES.—FABRIL\: Cerv^aw» l i \ 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almor.anasjt 
vahidos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que s J 
convierta en graves enfermedades. Los polvos reguularizadoa-es de R I N C O N pon ew 
remedio tan sencillo como seguro para combatir, según , lo tiene demostrado en lo* 
35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las funcioii 
nes naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eficacia. Pídansá! 
BjwnSoap "Bi na japtreiires na apuaA 9 9 —BILBAO. 
prospectos al autor M. RINCON. fartn&'Jia. de Pérez del Molino y Compañía. 
vende un caballo de cuatro años; a l . O l i l 1 I V CA. J Se 
zada siete cuartas y un dedo; pejo castaño. 
También se venden un carro, con toldo; 
una charrette y dos aparejadas. Informes, 
don BAFAEL BEVUELTA, veterinario. 
Compro, vendo y cambio 
toda clase de muebles, objetos de arte y 
alht.jas y antigüedades. 
Avisando, se sale a los pueblos. 
VELASCO, NUMEBO 17 
m Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocldai J y usadas pop el públ ico santanderino. por su brlUanf*» resuitaao para combatir la toa y alecciones de garganta, se hallan rtf venta en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y Compaflla. en U de VlUafTanca y CalTo y en la fa rmacia df» E r a m n SETENTA CENTIMOS CAJA pareja de barcos de pesca, tres meses de uso. Se cedería precio conveniente. Para informes, Blanca, 32, segund' í f f t f T D C 8 * re íorma» 1 i m l Y t R tirst • n A | | f Smokini, ' jab»rdina«y tiaiÍL « H V I B I i m e i . Ptr leec lón i tto^mk V i é l v t M trajei y gabanei detdt tr* (•jr-at**» ^••4*w emWio». M I R I T . 1f. • 
C o m p r o y v e m c l o 
MUEBLES USADOS PAGA MA» QUE 
/ NADIE 
JUAN DE HERRERA. 1 
E L R E M E D I O M A S S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradabla para fmrar la T O S » son taa 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
CMI siempre desapareee b T O 8 si oraciair b L* aüs 
PlOANSB KN TODAS LAS FARMACIAS» 
V e n d o o a r r i e n d o 
Negocio; produce el MIL por CIENTO. 
E!xis"jen^ias para cien ^ños. Informes, 
en esta Admnistración. 
¿El meior v ino? 
Ultimos inventos ei 
lámparas, quinqués, plai 
chas y cocinas de gaso 
na, modelos americanos 
También vendemos _ 
solina y accesorios pan 
dichos aparatos. 
TODOS los quinqué 
viejos se arreglan en 2 
horas, dando mejor lu 
que de nuevos. -
Se arreglan toda cías 
de fonógrafos «y bicicle 
tas. 
(8. 80 
ALAMEDA PRIMERA, 26.—SANTANDER 
Se Vend ' ,50 y 6 Peset{i3- etiqueta indica el modc de usarlo. 
ue en Santander en la droguería de ̂ Pérez del Molino y Compañía 
Los que ^ngan § \ ó sofocación, osen loa 
QigBKflIloB aiitlasmátioo» y los papeles aseados del Dr. Andrea, 
que lo calman aoto 7 permiten descansar durante la noches 
¿tTS X (pBijaqn sa^uBj s 'OZBJPBW aopoa 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
-Calle de San José, m'imero 7. bajo 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por crónicas y rebeldes que sean te 
curan pronto y radicalmente coa In 
Cachéis del Doctor Soivrt 
Se corará por »( solo, «in inyecdone* a< I»-
«doa que haya de Intervenir el médico y aáim 
M esteraré de su enfermedad 
But* tomar ana oâ a para oonvenoem (fe eSa 
Depótiu M BarealMu Dr Andrea. RdaMa 
Cataiufta 88 — Vent* en Santander c 4 cMa. 
ca)«. s r « Pérez dei Molino f C a. Wad-Kaa. 
I y 5 y prtndpalea tarmadai de España. Porta-
0el y Asérkat 
papal vltj», a ««la paaatM «r ta 
taprama «ta **\» psrMeiM 
